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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN KELUARGA 
DENGAN KEAKTIFAN LANSIA MENGIKUTI KEGIATAN POSYANDU 
LANSIA SETYA BUDI DI DESA REKSOSARI SURUH 
Oleh : Dian Istanti 
Abstrak 
Sistem pelayanan kesehatan ditingkat masyarakat lanjut usia adalah posyandu 
lansia. Posyandu lansia mempunyai fungsi dalam meningkatkan peran serta 
masyarakat untuk pelayanan kesehatan usia lanjut disuatu wilayah. Posyandu 
lansia merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan 
kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraannya melalui progam Puskesmas 
dengan melibatkan peran serta masyarakat pada lansia, keluarga, tokoh 
masyarakat, dan organisasi dalam penyelenggaraannya. Tujuan dalam penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan dukungan 
keluarga dengan keaktifan lansia mengikuti kegiatan posyandu lansia setya budi 
di Desa Reksosari Suruh. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif korelatif 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
lansia yang tercatat dalam posyandu lansia yang berada di Desa Reksosari Suruh 
yang berjumlah 110 orang lansia. Sampel yang diambil adalah dengan seluruh 
lansia atau total sampling yang tercatat dalam posyandu lansia di Desa Reksosari 
Suruh. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji spearmans rho 
antara pengetahuan dengan keaktifan lansia yang diperoleh nilai 0.227 dan nilai p 
= 0,020. Sehingga disimpulkan bahwa pengetahuan lansia tentang posyandu 
lansia termasuk kategori baik. Hasil uji spearmans rho antara dukungan keluarga 
dengan keaktifan lansia mengikuti kegiatan posyandu lansia diperoleh nilai 0,250 
dan nilai p = 0.010. sehingga disimpulkan bahwa dukungan keluarga terhadap 
keaktifan lansia termasuk kategori cukup. Kesimpulan Ho ditolak yang berarti 
tampak adanya hubungan antara pengetahuan dan dukungan keluarga dengan 
keaktifan lansia mengikuti kegiatan posyandu lansia setya budi di Desa Reksosari 
Suruh.  
 







RELATION BETWEEN KNOWLEDGE AND FAMILY SUPPORT WITH 
FOLLOWING ACTIVITIES ELDERLY HEALTH CARE IN THE 
VILLAGE REKSOSARI SURUH SEMARANG CITY 
By : Dian Istanti 
Abtraction 
Healthcare systemat the community leveliselderly health care. Health carehas a 
functionin theelderlyincreases therole of the communityforelderlyhealth 
caresector inthe region. Elderly health careis the developmentofgovernment 
policythroughhealth care forthe elderlyhealth centerswhich 
operatethroughprogramsinvolvingcommunity participationin the elderly, families, 
community leaders, andorganizationsin its implementation. The purpose ofthis 
studywas to determinethe 
relationshipbetweenknowledgeandsupportfamilieswithelderlylivelinessfollowhealt
h careelderlysetya budiReksosariTellcultivationin the village. This study 
usesdescriptivecorrelativewith cross sectional approach. The populationinthis 
study were allrecorded in theelderly neighborhood health centerin the village 
ofTellReksosaritotaling110elderlypeople. Samples takenarerecordedin 
theentireelderl yneighborhood health centerinthe village ofReksosariTellelderly. 
The instrument usedfordata collectionin this studywasa questionnaire. The data 
were analyzedwith the testspearmanrhobetweentheliveliness ofthe 
elderlyknowledgeobtainedvalues0.227and p= 0.020. Therefore concludedthat 
theknowledgeaboutelderly neighborhood healthseniorsincludingboth categories. 
Spearmanrhotest resultsbetweentheactivity ofthe elderlyfamily supportfollowing 
theelderlyhealth care values obtained0.250and p=0.010. Therefore concludedthat 
theactivity offamily support forthe elderly, including both categories. 
ConclusionHois rejectedwhich meansit appears 
therelationshipbetweenknowledgeandsupportfamilieswithelderlylivelinessfollowhe
alth careelderlysetyaReksosariTellcultivationin the village.  
Keywords: Knowledge, Family Support, Motivation For Elder
